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Andari Sehati. Q.100100241. “NETWORKING GURU SEKOLAH DASAR (Studi Situs: 
SD Negeri Singopuran 01) ”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian  ini mendeskripsikan: (1) karakteristik networking guru 
dengan rekan seprofesi di Gugus Singasari kecamatan Kartasura kabupaten 
Sukoharjo; (2) karakteristik networking guru dengan UPTD pendidikan kecamatan 
Kartasura kabupaten Sukoharjo; dan  (3) karakteristik networking  guru dengan 
lembaga-lembaga pengembang profesi, guru-guru di SD Negeri Singopuran 01.   
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. 
Lokasi penelitian di SD Negeri Singopuran 01. Subjek data penelitian adalah 
sekolah, KKG, UPTD, PGRI kecamatan Kartasura dan lembaga STDI. Pengumpulan 
data penelitian dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta 
analisis data kualitatif.  
Kesimpulan , karakteristik networking  guru: (1) dengan rekan seprofesi 
segugus adalah kegiatan guru dalam jaringan kerja KKG; terlibat penyusunan 
perangkat pembelajaran dengan guru angota gugus, pertemuan rutin; diskusi 
solusi permasalahan belajar mengajar dengan guru anggota gugus; (2) dengan 
UPTD Pendidikan kecamatan Kartasura adalah kegiatan penyelesaian 
administrasi pribadi guru; jaringan kerja dalam mendampingi siswa mengikuti 
lomba, mengikuti penataran dan workshop; membina jaringan kerja dalam 
rangka menyelesaikan keperluan administrasi sekolah , membina jaringan untuk 
mengetahui lebih awal informasi yang berkaitan dengan administrasi guru dan 
sekolah ; (3) dengan lembaga pengembang profesi: terlibat dalam meningkatkan 
kompetensi sosial; terlibat dalam kegiatan lembaga profesi dan menjadi 
pengurus, mengikuti diklat bekerja sama dengan LPMP Jateng dan perguruan 
tinggi .  
 





Andari Sehati. Q.100100241. “NETWORKING of TEACHER ELEMENTARY SCHOOL 
(Study Site: SD Negeri Singopuran 01)”. Thesis. Graduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.  
 
The purpose of this research describes: (1) Characteristic networking of 
teacher elementary school with colleagues in the  sub-group Singasari Kartasura 
sub district, Sukoharjo  district; (2) Characteristic networking of teacher 
elementary school with  UPTD Education Kartasura sub district, Sukoharjo district; 
and (3) Characteristic networking of teacher elementary school with professional 
development institutes, teachers at SD Negeri Singopuran 01.   
This study is a qualitative  research  with an ethnographic approach. 
Research site in SD Negeri Singopuran 01. Subject of research data are  the 
elementary school, KKG, UPTD, PGRI in  Kartasura and STDI institute. Collecting data 
of this study with  in-depth interviews, observation, and documentation, as well 
as qualitative  data analysis.  
Conclusion, characteristic networking of teacher elementary school are:     
(1) with colleagues in the  sub-group is networking activities in the  Teacher 
Working Group (KKG); involved in the preparation of teachers learning together 
with other group members; regular meetings; discussion for solutions to 
problems of teaching and learning with the teacher members of other groups;   
(2) with  UPTD Education Kartasura sub district is teachers' activities in the form 
administrative settlement of a private teacher; networking to assist students to 
follow competition, attended inservice training and workshops; build  networking 
in order to complete  the school administration purposes; involved to develop a 
network to know early information relating to the administration and school 
teachers; (3) with professional  development institutes: involved in order to 
improve  social  competence ; involved in the activities of the profession and being 
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